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Spoštovana bralka, cenjeni bľalec,
po premoru, ki kaŽe, da se je stari rod prirediteljev onkoloških vikendov izpel
v >jeznih viharjih mrzle domačije<, se spet oglaša onkološki vikend _ s pom-
lajeno posadko.
Novi krog vikendov, ki jih imajo v načrtu prireditelji, je posvečen doktrinam
posameznih onkoloških bolezni, kot jih sprejema onkološki inštitut v Ljubljani.
Prireditelji jih Želijo predstaviti v prikupnejši obliki, ne samo zapisane, pač pa
z opisi potekov bolezni (zznanimi >prikazi primerov<) in z manj samogovorov
>ex cathedra<.
Tokrat predstavljajo doktrini zdravljenja malignih limfomov in ginekoloških
rakov _ naslov je jasen! Če komu izraz >doktrina< v tej zvezi ni povsem všeč
(tudi sam spadam mednje), pa denimo, dagreza priporočila in nasvete zarav-
nanjez bolnicami in bolniki, kijih prizadevajo te bolezni.
Drznem si zapisati nekaj osebnega: sodeloval sem pri pripravi vseh 16
onkoloških vikendov in iskreno Želim, da bi se izročilo teh strokovno-druŽabnih
srečanj ohranilo.
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